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17 x 25 cm 
Niños jugando, 
1944, 
lápiz de cera s/papel, 
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Niños en escorzo, 
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lápiz s/papel, 
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Moco largo, 
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, El Patón Sucio, 
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La Ñata y el Taura, 
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39,8 x 26,9 cm 43
Gente de La Basurita, 
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tinta a pincel s/papel, 
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En la puerta del rancho, 
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tinta a pluma s/papel, 
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Juan Grela G. nació en Tucumán en 1914 y a los diez años de edad, en 1924, se radicó en Rosario donde 
residió y desarrolló su carrera artística. Se formó en dibujo y pintura con Antonio Berni en la Escuela Taller 
de la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos fundada en 1934 y, con posterioridad, abordó 
la técnica del grabado en madera y metal a partir del asesoramiento de José Planas Casas y de la lectura 
de los escritos de Gustavo Cochet, reconociendo a ambos como sus maestros en esta disciplina. Concluido 
el ciclo de la Mutualidad, integró otros significativos nucleamientos artísticos cuya labor se desplegó 
desde mediados de los años treinta hasta los albores de los setenta: Arte Nuevo de la Zona Norte, 
Agrupación de Artistas Plásticos Independientes, Grupo Litoral, Asociación de Grabadores de Rosario y 
Centro del Grabado de Rosario. Ejerció la docencia especializada en dibujo, pintura y grabado, tanto en 
forma independiente, en su propio taller, como en instituciones públicas y privadas. Dedicó gran parte de 
su vida al estudio y la investigación artística y, en consecuencia, fue un asiduo disertante y autor de 
trabajos exegéticos como los dedicados al Guernica de Picasso, base de sus recordadas conferencias en la 
Facultad de Filosofía de Buenos Aires y en la Asociación Ver y Estimar. También expuso intensamente en 
forma individual y colectiva, así como en numerosos salones y premios obteniendo importantes 
reconocimientos. Su obra ha sido objeto de numerosos estudios críticos e históricos y motivo de libros y 
artículos en publicaciones especializadas. Se encuentra representado en importantes colecciones 
públicas y privadas del país. Murió en Rosario, en 1992.
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